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Швидкоплинність сучасного суспільства, його постійні 
трансформації змушують індивіда розвивати навички адаптування до 
нових умов, спроможності швидко та ефективно вчитися, змінюватися 
та змінювати. Інформаційним це суспільство робить саме швидкість 
змін, спричинена принципами існування інформації. Тобто саме 
динамічність є однією з найважливіших характеристик інформаційної 
стадії розвитку. В той же час величезні об’єми інформації важко 
сьогодні уявити без технічних засобів її отримання, накопичення, 
обробки та передачі. В межах державного управління під інформацією 
ми будемо розуміти сукупність даних та відомостей, що стосуються 
політики як сфери публічної діяльності особи, а також результати 
діяльності органів суспільного адміністрування, безпосередньо чи 
опосередковано пов’язаних з продукуванням, накопиченням та 
трансфером цих даних. Саме каталогізація, структурування, та 
оцифрування паперових та інших результатів діяльності органів 
публічного адміністрування і є першою стадією централізованого 
впровадження електронного урядування.  
Сама концепція електронного урядування з’явилася як результат 
певних практичних досягнень провідних суспільств у цьому питанні. 
Напевно першими кроками у масовому впровадження ІКТ у процеси, 
пов’язані з публічним адмініструванням, можна вважати появу 
комп’ютерів у держустановах та поєднання їх у внутрішні мережі. Цей 
процес почався в середині 80-х років минулого сторіччя. Він 
потребував ґрунтовної роботи по створенню баз даних та переведенню 
у електронний вигляд існуючої паперової, аудіо та відео документації. 
На цій стадії у виграшному положенні опинилися ті, чия діяльність так 
чи інакше була пов’язана з комп’ютерними та мережевими 
технологіями. Серед країн новаторів слід назвати Сполучені Штати 
Америки, Великобританію Канаду, Японію, Австралію. Кожен з них 
йшов своїм шляхом, а тому й результати на сьогоднішній день досить 
різні. Проте, різняться вони здебільшого формою впровадження 
конкретних елементів та механізмів. Що ж стосується загального рівня 
розвитку, то означені держави досягли приблизно однакових успіхів, 
про що свідчать звіти ООН, які з початку двотисячних років регулярно 
з’являються. На даний момент останній звіт датовано 2012 р. і йде під 
назвою «Електронний уряд для населення». Спираючись на дані, 
надані ООН, можна констатувати безперечне лідерство у справі 
розбудови електронного урядування країн Північної Америки 
(Сполучені Штати тримають першість по відношенню до Канади), 
Великобританії, що є закономірним, враховуючи високі показники 
загального рівня розвитку означених суспільств. Дослідники 
зазначають, що існує різниця між ступенями відкритості та прозорості 
і інтерактивності моделей між цими країнами. Так, канадська модель є 
переважно прозорою, в той час, як австралійський варіант є 
здебільшого інтерактивний. Науковці констатують найбільшу 
відкритість та прозорість американської моделі електронного 
урядування.  
Кожна з цих форм реалізації концепції електронного урядування 
так чи інакше актуалізує роль різноманітних соціальних груп у 
політичному процесі, зокрема, молоді. Враховуючи швидкоплинність 
змін сучасного суспільства, з одного боку, та стрімкий розвиток 
технологій, з іншого, можемо констатувати, що саме молодь є 
найглибше адаптованою до змін соціальної групою, готовою хоч зараз 
активно впроваджувати та інтеріорізувати нові принципи публічного 
адміністрування. 
 
 
